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dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya Skripsi ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan saduran/ terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, 
kecuali arahan pembimbing akademik dan nara sumber. 
Demikian surat Pernyataan Orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
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gelar Sarjana Seni (S.Sn.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan 
norma yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 











Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya saya 
dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai laporan 
dalam proses penciptaan tugas akhir demi memperoleh gelar sarjana seni. Tugas 
akhir yang dibuat merupakan karya iklan dengan klien Youngwoong Official 
sebagai klien. Topik yang saya angkat dalam skripsi saya adalah peran account 
executive sebagai penghubung antara klien dalam pembuatan video iklan 
youngwoong official.  
 Pembahasan ini akan lebih mendalami peran seorang account executive 
sebagai penghubung antara klien dengan tim kreatif atau agensi. Saya 
menganggap pembahasan ini menarik karena dalam sebuah proses pembuatan 
iklan diperlukan diperlukan pemahaman yang baik tentang klien, penghubung 
yang baik diperlukan agar proses pembuatan iklan dapat berjalan dengan lancar. 
Sebagai account executive dalam tim saya yaitu Hallyu Production saya merasa 
bahwa sebagai seorang account executive saya harus memiliki sikap yang baik 
dan paham strategi berkomunikasi dengan klien, seperti apa yang akan saya 
hadapi agar tidak salah dalam menangani klien nantinya. Sebagai penghubung 
utama antara klien dengan tim kreatif menurut saya seorang account executive 
harus mampu menunjukkan sikap yang profesional dalam menghadapi klien.  
Dengan adanya skripsi ini semoga saya dapat membantu orang lain yang sedang 
mempelajari topik sejenis agar dapat memahami betul sikap seorang account 
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executive sebagai penghubung utama antara klien dengan tim kreatif dan lebih 
memahami klien yang akan dihadapi dan cara untuk menghadapinya.  
 Segala hal yang dikerahkan dalam pembuatan skripsi mulai dari waktu, 
tenaga, dan pikiran merupakan proses yang sangat berharga dalam pembuatan 
skripsi ini. Dalam prosesnya mempelajari berbagai teori baru dan mengumpulkan 
referensi dari berbagai sumber membantu saya untuk memahami lebih dalam lagi 
proses kerja suatu agensi dalam membuat sebuah video iklan dan menambah 
pengalaman saya dalam menjadi penghubung antara klien dengan tim yang saya 
pimpin.   
 Skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa campur tangan dari 
orang lain yang lebih berpengalaman dan dukungan orang terdekat. Maka itu saya 
ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Tuhan Yang Maha Esa 
2. Perdana Kartawiyudha selaku dosen pembimbing saya  
3. Dosen Penguji 
4. Orang tua dan kakak saya yang selalu mendukung saya yang selalu 
mendoakan saya selama proses 
5. Nathania Febrina sebagai creative director dalam tim  
6. Seluruh kru yang telah membantu selama proses produksi  
7. Bertha Puspita selaku CEO dari Youngwoong Official  












Seorang      account executive    dalam sebuah tim agensi merupakan sosok 
pemimpin yang tugasnya menjadi penghubung antar tim dan klien. Account 
executive harus mampu memahami seperti apa klien yang dihadapi dan apa yang 
klien butuhkan lalu menyampaikannya kepada tim kreatif.  Tujuan utama skripsi 
ini adalah mengetahui bagaimana strategi komunikasi seorang account executive 
saat menghadapi klien dan juga tim kreatif. Penulis sebagai account executive 
akan menggunakan teori-teori dasar dalam menjadi penghubung seperti client 
brief, presentations skills, dan teori komunikasi dengan tipe klien dengan 
Youngwoong Official sebagai klien dan tim kreatif yang dipimpin yaitu Hallyu 
Production. Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode 
kualitatif dimana penulis akan menganalisa teori yang didapatkan dan 
membandingkannya dengan proses kerja yang dilakukan saat bekerja sama 
dengan Youngwoong Official. 
 




Account executive in an agency team are a leader in the advertising agency. As a 
leader account executive are the first communicator of client and team. Account 
executives must be able to answer what the client agrees to and what the client 
needs and then convey it to the creative team. The main purpose of this thesis is to 
understand the communication strategic of an account executive when discussing 
clients and also the creative team. The author as an executive account will use 
basic theories in communication such as client briefs, presentation skills, and 
communication theory with client types with Official Youngwoong as clients and 
creative teams led by Hallyu Production. The method that will be used in 
translating the thesis is a qualitative method where the writer will analyze the 
theory obtained and compare it with the work process carried out when working 
with Official Youngwoong. 
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